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El objetivo de la presente tesis es conocer el concepto del Teletrabajo en toda su 
amplitud, su evolución en España, el periodo de estado de alarma y el futuro que 
nos depara la nueva Ley del Trabajo a Distancia son algunos de los aspectos que 
vamos analizar, también veremos las ventajas y desventajas derivadas de las re-
formas que se plantean, así como la implantación en una unidad de Front Office. 
 
Palabras Clave: Anteproyecto Ley de Trabajo a Distancia, Covid-19, pandemia, teletrabajo, evolu-





L’objectiu de la present tesis és conèixer el concepte de Teletreball en tota la seva 
amplitud, la seva evolució a Espanya, el període de l’estat d’alarma i el futur que 
ens espera la nova Llei de Treball a distància són alguns dels aspectes que ana-
litzarem, també veurem els avantatges i desavantatges derivats de les reformes 
que és plantegen, així com l’implantació en una unitat de Front Office 
 
Paraules Clau: Avantprojecte de Llei de Treball a Distància, covid-19, pandèmia, teletreball, evo-





The objective of this thesis is to undertake an in-depth analysis of the concept of 
working from home or telecommuting as it affects the insurance sector: its evolu-
tion in Spain, its implementation during the period of the state of alarm and its fu-
ture as regulated by the new Telecommuting Law. The thesis also identifies the 
strengths and weaknesses of the reforms that have been proposed and their im-
plementation within a front-office unit. 
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El objetivo de esta tesis es conocer las ventajas e inconvenientes del teletrabajo 
en el sector asegurador, así como su evolución en España y el resto de Europa, 
también revisaremos el marco jurídico actual y veremos la importancia por el cual 
necesitamos una ley específica dada la cultura y su bajo porcentaje que hay en la 
actualidad.  
 
Finalmente, veremos un ejemplo de implantación, así como los aspectos más re-
levantes de su puesta en marcha. 
1.1. ¿Que es el Teletrabajo? 
Podríamos definir el Teletrabajo como cualquier forma de trabajo a distancia que 
implica el uso de la tecnología informática o telecomunicaciones sustituyendo así 
el desplazamiento al centro de trabajo. 
 
Según el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, define el trabajo a distancia 
como: 
 
‘’Aquel en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera prepon-
derante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por este, de 
modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empre-
sa.’’ 
 
Sin embargo, según el anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia que ha elabo-
rado el Gobierno define al trabajo a distancia como ‘’aquel trabajo que se presta 
en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar libremente elegido por esta, 
durante toda su jornada o parte de ella, de modo no ocasional"; y el teletrabajo 
como "aquel trabajo que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente 
de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación". 
 
Por ello, gracias a la utilización de las tecnologías de la información, podemos 
decir que mejorara la calidad de vida de la sociedad permitiendo crear nuevas 
formas de relacionarse, distintas a las existentes hasta ahora, debiendo asimilar la 
































2. Orígenes del teletrabajo 
 
El Teletrabajo surge en Estados Unidos, en la era de los 70’s donde en aquel 
momento se presentaba una de las crisis más fuertes, la crisis petrolera. Ante la 
escasez de combustible que se produjo en EEUU por el embargo de petróleo de-
cretado por los exportadores árabes a los países que apoyaban a Israel en la gue-
rra de Yom Kipur. 
 
Debido a esa crisis, obligaban a las compañías a reducir costes y a realizar re-
ducciones de personal.  
 
Jack Nilles sostenía que “si uno de cada siete trabajadores no tuviera que despla-
zarse a su sitio de trabajo, Estados Unidos no tendría la necesidad de importar 
petróleo’’ 
 
Fue entonces cuando desarrollo un proyecto en el cual la presencia del trabajador 
en la empresa no fuese obligatoria, por lo tanto, esto ayudaría a compensar la 
crisis financiera que afrontaban las compañías.  
 
Es cuando surge el concepto de “telecommuting”, un término que para la época 
era casi una utopía, ya que los recursos tecnológicos con los que la sociedad con-
taba en aquel entonces no serían suficientes como para que esta innovadora fór-
mula de trabajo tuviera el impacto que Jack Nilles esperaba. 
 
El teletrabajo surge como una respuesta a la crisis, es por esto que su aplicación 
se ha extendido por todo el mundo, ya que los resultados conseguidos posteriores 
a su empleo, han sido excelentes. En aquel entonces la crisis petrolera conduce a 
Jack Nilles a dar con una alternativa que contribuya al desarrollo y mejora de la 
sociedad, pero no fue sino hasta algunos años más tarde cuando su aplicación 

















































3. Objetivo del estudio 
 
Los objetivos del presente estudio son los siguientes:  
 
 




 Conocer la evolución que ha tenido su implantación con motivo de la pan-
demia y su posible evolución. 
 
 
 Analizar las ventajas e inconvenientes de las propuestas presentadas por 
el gobierno en el anteproyecto de ley presentado (01/07/20) para los distin-
tos ámbitos afectados (trabajadores, empresa, sociedad, …) 
 
 
 Por último, hacer una propuesta de implantación centrada en el sector ase-













































































4. Situación del teletrabajo antes, durante y des-
pués de la pandemia 
 
En el presente apartado se analiza el grado de implantación del teletrabajo antes, 
durante y después de la pandemia desde un punto de vista estadístico y se con-
cluye con una breve reflexión sobre sus posibles efectos – positivos o negativos – 
sobre el compromiso, la productividad y la experiencia de los empleados.  
 
Además, analizaremos las tendencias tan distintas que existen entre los principa-
les países europeos que realizan la modalidad de Teletrabajo y España. 
 
Por último, observaremos los distintos sectores de nuestro país que realizan Tele-
trabajo, así como su capacidad real para potenciarlos aún más. 
 
4.1 Situación de teletrabajo en Europa 
Según el informe del Banco de España,(El Teletrabajo en España) nos indica que 
nuestro país se encuentra en la cola de la Unión Europea con respecto a la im-
plantación del teletrabajo, a pesar del gran potencial con el que cuentan algunos 
sectores. 
 
Grafico 4.1.1 Teletrabajo en Europa 2018 
 
 
Fuente: Eurostat 2018/ Diario El País 
 
 
Tal y como muestra el grafico, y según los últimos datos, España se situó en 
2018, último año para el que se dispone de información homogénea, en el puesto 
16 
número 19 de los 28 países de la UE, por lo tanto, como se puede observar, muy 
por debajo del promedio europeo de empleados que teletrabajan (13,5%). 
 
Así pues, partimos de la base que, en 2018, solo un 7,5% de empleados teletra-
bajaban en España,6 puntos porcentuales menos que el promedio europeo y cla-
ramente distanciada de las cifras de otros países grandes, como Francia (20,8 %) 
o Alemania (11,6 %). 
 
Como se puede apreciar, los principales países con el porcentaje más alto en la 
modalidad son Holanda con 38,3%, Suecia con un 33,1% y Finlandia con un 
29,7%. 
 
Finalmente concluimos que en mayoría de los países europeos ha incrementado 
la modalidad del teletrabajo con un aumento medio de 3 puntos porcentuales en-
tre 2009 y 2018. 
 
 
Grafico 4.1.2 Teletrabajo UE 2018 
 
 





En este gráfico se muestra una gran heterogeneidad entre países. 
 
Así, en los Países Bajos y en Suecia más del 30 % del total de trabajadores desa-
rrollan su actividad laboral a distancia, al tiempo que esta modalidad de trabajo es 











Grafico 4.1.3 Evolución Teletrabajo UE vs España 
 
 
(Fuente: Articulo analítico Banco de España ‘’El teletrabajo en España’’) 
 
 
En los diez últimos años, la mayoría de los países europeos han incrementado la 
incidencia del teletrabajo. 
 
Los Países Bajos, Suecia y Estonia han sido los países en los que más se ha 
acrecentado esta modalidad de trabajo, con aumentos de, al menos, 10 puntos 
porcentuales. 
 
Por otro lado, España no ha sido una excepción, si bien su crecimiento ha sido 
mucho más limitado (1,7 puntos porcentuales), algo menor que el registrado en 
Francia, donde se ha incrementado en 2,2 puntos porcentuales, y algo mayor que 
en Alemania, donde se ha reducido en 1,3 puntos porcentuales. 
 
Tal y como muestra el grafico, España a partir del 2014 decreció la modalidad de 
Teletrabajo, mientras que la tendencia en la UE siguió aumentando, de esta ma-
nera nos hemos ido distanciando de nuestros principales socios europeos. 
 
Cabe destacar que, en casi todos los países, hay más mujeres que hombres que 
trabajan normalmente desde casa. En la Eurozona, el porcentaje es del 6,1% de 
mujeres frente al 5,5% de hombres. 
 
El instituto de estadística europeo indica que apenas un 3% de los empleados 
españoles trabajaba a distancia de forma habitual en 2019. Una cifra que es simi-
lar a la que aporta el INE pero que debe compararse con la de otros países euro-
peos: Finlandia, Luxemburgo o Países Bajos cuentan con porcentaje que se 





Todo esto cambia bruscamente con la llegada del covid-19, el impacto en la vida 
económica y social del país se ve altamente afectada y las empresas obligadas a 
sobrevivir. Según los últimos datos de Eurofound, el 30,2% de los ocupados en 
España han comenzado a Teletrabajar a raíz de la pandemia del covid-19. 
 
A consecuencia de una escasa implantación previa en la modalidad de teletrabajo 
y de una estructura económica con un elevado peso de las profesiones con una 
actividad obligatoriamente presencial provocan que en España seamos uno de los 
países de la UE con menor número de trabajadores a distancia. 
 
























(Fuente: Mapa epigráfico/El Periódico/ Eurofound) 
 
 
Como podemos ver, en España, a raíz de la pandemia hemos aumentado signifi-
cativamente el porcentaje de teletrabajadores (30%) no obstante, países como 
Italia que partía de una media del 5,9% de teletrabajo antes de la pandemia, se 











4.2 Situación de teletrabajo en España 
Según los datos más recientes, en 2019 tan solo el 8,4% de los ocupados en el 
país practicaba esta modalidad laboral en un periodo normal, tanto ocasionalmen-
te (el 3,5%) o más de la mitad de los días (el 4,9%). 
 
A pesar de tener un potencial mucho mayor, ya que aumentaba hasta el 30,6% de 
trabajadores que podían realizar la modalidad de teletrabajo, según el estudio del 
Banco de España, donde también destaca que ese porcentaje ascendía hasta el 
60% en los grupos de ocupaciones cualificadas. 
 
En el siguiente grafico se muestra el porcentaje de ocupados a nivel autonómico 
que trabajan normalmente desde casa, el más alto se encuentra en el Principado 
de Asturias (6,6%), Illes Balears (5,8%) y Galicia (5,5%). Y más bajo en Región 
de Murcia (4,0%), Comunidad Foral de Navarra (3,9%) y La Rioja (3,6%). 
 









Finalmente, en el grafico 4.2.2 tenemos los porcentajes de ocupados que trabajan 
ocasionalmente desde casa, el dato es mayor en la ciudad autónoma de Ceuta 
(6,6%), Illes Balears (5,0%) y Aragón (4,9%). Y menor, en Cantabria (2,5%), La 

















(Fuente:  INE) 
 
 
Analizando un estudio de Adecco, atribuye al teletrabajo un porcentaje del 8% 
aproximadamente del total de ocupados el cuarto trimestre de 2019, lo que supo-
ne un nuevo máximo histórico y un aumento interanual de cuatro décimas respec-
to al año anterior. 
 
La proporción de personas que trabajaron desde su hogar creció en el último tri-
mestre del pasado año en una docena de autonomías, señala el estudio. Se man-
tuvo en tres regiones y se redujo ligeramente en otras dos.  
 
Los incrementos más marcados se registraron en Baleares (+2,5%) y Cataluña 
















Grafico 4.2.3 Porcentaje de ocupados que Teletrabajan en España en fun-






Fuente: INE, Epdata 
 
Como podemos comprobar, el grupo que más realizaba teletrabajo es el de ocu-
pados entre 55 años y superior, con casi un 10% de los trabajadores de este co-
lectivo. El que menos, los jóvenes de 16 a 24 años, con un 2,1% de los ocupados. 
 
Una vez empieza el estado de alarma, hasta un 80% de las compañías han recu-
rrido al teletrabajo. Cabe destacar que se ha pasado de un teletrabajo práctica-
mente inexistente (8,3%) a un porcentaje muy elevado que no estaba ni mucho 
menos previsto, ya que ha sido obligado para la supervivencia de las empresas. 
 
Si bien es cierto que, algunas de las principales aseguradoras de España ya go-
zaban de un sistema preparado de teletrabajo antes de la crisis, no obstante, se-
gún información del INE, se calcula que los teletrabajadores son entre un 5% y un 
25% más productivos que los presenciales, ya que gozan de importantes benefi-
cios como el ahorro de tiempo, dinero, conciliación entre la vida personal y la pro-
fesional, ayudando a reducir en este sentido un estrés perjudicial para el trabaja-
dor. 
 
Con el actual teletrabajo, se calcula que realizamos dos horas más que cuando 
íbamos a la oficina (según el análisis de NordVPN) además del incremento de 
volumen de trabajo, los trabajadores tienen una auto exigencia presionados por la 
situación económica, que como bien sabemos, es bastante critica en el país, el 
miedo de perder el trabajo hace que se realicen jornadas más amplias para mos-
trar su compromiso. 
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Es muy importante aprender a planificar, mejorar la organización del tiempo de 
trabajo digital y marcar prioridades, ya que, de lo contrario, los trabajadores serán 
ineficientes y no lograrán cumplir sus objetivos. 
 
Cabe destacar que, durante estos meses, la productividad de las empresas que 
han realizado teletrabajo no ha disminuido, muchas empresas han desarrollado 
sistemas de organización internos permitiendo así mantener la actividad y dotar 
con medios técnicos a sus empleados. 
 
En los próximos meses, con la llegada de la nueva normalidad, se irá reduciendo 
el porcentaje que hasta la fecha teníamos de teletrabajo,  hasta la llegada de la 
nueva ley de trabajo a distancia, y sobre todo en funciónde los nuevos rebrotes de 
la pandemia, las empresas irán adaptándose a las circunstancias del momento y 
realizando un porcentaje de teletrabajo acorde con las necesidades de cada com-
pañía y en función de su política, probablemente los trabajadores noharán el 
100% de la modalidad de teletrabajo, aunque, lo más probable es que adquieran 
un porcentaje muy superior al que anteriormente tenían ( 2/3 días de teletrabajo ), 
ya que en muchos casos antes de la pandemia era inexistente. 
 
Lamentablemente, muchas grandes empresas con capacidad para implantar el 
teletrabajo de forma generalizada, no han adoptado esta modalidad de forma sig-
nificativa.  
 
Con motivo de la pandemia y la implantación urgente y precipitada de esta moda-
lidad de trabajo se han debido acometer inversiones significativas en tecnología y 
cambios relevantes en los sistemas organizativos de las empresas, con el fin últi-
mo de evitar su cierre o reducir las pérdidas.  
 
Mediante estas medidas se ha salvaguardado la salud de los trabajadores, se han 
evitado desplazamientos y contagios y todo apunta a que la productividad se ha 
mantenido estable pese a las dificultades de conciliación familiar.  
 
Téngase en cuenta que, durante la pandemia, en muchas ocasiones, las condi-
ciones para teletrabajar en el hogar no fueron las óptimas: Atención a hijos meno-
res o personas dependientes, falta de espacios adaptados, falta de formación de 
los empleados (tanto desde el punto de vista tecnológico como de procedimientos 
y hábitos de trabajo), etc. 
 
La implantación del teletrabajo de forma generalizada en una situación de ‘nueva 
normalidad’ plantea muchas incógnitas que es preciso resolver:  
 
- ¿Cómo actuar si un trabajador debe atender a miembros dependientes de 
su familia que han quedado confinados preventivamente o están contagia-
dos o enfermos? 
 
- ¿Cómo gestionar el absentismo? ¿Qué instrucciones dar si un trabajador 




A mi entender son cuestiones que, hasta la fecha, muchas empresas quizás no 
tienen en cuenta, mientras los datos y las estadísticas de contagios del virus sean 
alarmantes como lo son actualmente, creo que todas aquellas empresas que tie-
nen la posibilidad de realizar teletrabajo, deberían de exprimirlo lo máximo posi-
ble. Los riesgos de las aglomeraciones de personas estarán al pie de calle, trans-
porte público, comercios, colegios, está claro que la nueva normalidad no será 
igual que la que teníamos anteriormente, pero en la medida de lo posible entre 
todos deberíamos de evitar mediante el teletrabajo hasta que las estadísticas de 
contagios bajen considerablemente, pensando siempre que la seguridad y la sa-
lud es lo más importante. 
4.3 Comparativa por sectores 
Según los datos analizados anteriormente, el porcentaje de teletrabajo en España 
durante el año 2019 fue relativamente bajo (8,4%) no obstante, el estudio del 
Banco de España, Articulo analítico‘’ El teletrabajo en España’’ nos indica que en 
España la proporción de trabajadores que podrían teletrabajar, es del 30,6%, cifra 
muy parecida a la que hemos tenido durante la pandemia, además también nos 
indica que la mayoría de colectivos analizados tendrían un significativo margen de 
mejora. 
 
A continuación, veremos un gráfico en el cual tenemos expuesto por sectores, 
nivel formativo y comunidades autónomas, el porcentaje de ocupados que reali-
zan su trabajo desde casa de forma regular u ocasional y el porcentaje que po-
drían alcanzar. 
 






















Fuente: LA VOZ GALICIA,  Banco de España 
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Como podemos ver, el potencial crece a más de un 50% en los sectores que ac-
tualmente tienen un porcentaje más alto, entre ellos destacan: Información y co-
municaciones, Actividades Inmobiliarias, Actividades Financieras y Seguros, Edu-
cación y Actividades Científicas y Técnicas. 
 
Destacamos también que a mayor nivel formativo el teletrabajo aumenta conside-
rablemente frente aun nivel de formación más bajo (16,9%) 
 
En el sector asegurador se estima un potencial del 60% y una implantación real 
del 10%.Según los últimos datos de 2019, el sector asegurador aporta aproxima-











4.4 Teletrabajo durante el confinamiento y su evolución 
Desde la llegada del COVID-19 las tendencias en España del teletrabajo han 
cambiado de forma evidente, la llegada del virus obligo a realizar un parón en la 
mayoría de sectores, por ello, se adelantó de una manera jamás pensada, obli-
gando a las empresas a dar un paso adelante tanto a las que estaban preparadas 
como las que no. Por este motivo, todo nos hace indicar, que el teletrabajo proba-
blemente ha venido para quedarse. 
 
Según datos oficiales del INE, de los casi 20 millones de ocupados que había en 
2019 aproximadamente un 8% constan que trabajan en su domicilio ocasional-







En el Sector Asegurador y según los datos de la patronal UNESPA, se puede afir-
mar que es un sector donde se impulsa alrededor de 580.000 puestos de trabajo de 
los cuales alrededor de 50.000 puestos son de manera directa y alcanzando una 
antigüedad media de 13,5 años en el puesto de trabajo. También se estima que, de 
estos 50.000 puestos de trabajo directo, el 96% gozan de un contrato indefinido, 
frente al 74% de la media nacional. 
 
Así pues, podemos confirmar que el Seguro es un proveedor de trabajo de calidad. 
 







Grafico 4.4.1 Evolución teletrabajo España últimos 10 años 
 
(Fuente: Articulo analítico Banco de España ‘’El teletrabajo en España’’) 
 
 
Estos datos, nos confirman que se ha incrementado el trabajo en remoto de ma-
nera ocasional con respecto a la situación 10 años antes (2009), ya que en ese 
año el 6% del total de trabajadores tenemos constancia que trabajaban en su do-
micilio ocasionalmente 
 
Durante el confinamiento, prácticamente la mitad de las empresas han tenido que 
realizar trabajo a distancia para la supervivencia de la propia empresa, en deter-
minados sectores como el de transporte y hostelería, más de la mitad de las em-
presas se han visto afectadas por ERTE totales o parciales sobre sus plantillas. 
 
Si bien es cierto, el teletrabajo que hemos obtenido fruto del estado de alarma, no 
es el teletrabajo que realmente queríamos, sino más bien el impuesto por una 
causa mayor como la pandemia del Covid-19,donde la salud y la seguridad de las 
personas era lo más importante. 
 
A falta de estar regulado específicamente en el marco jurídico, en muchas oca-
siones, el teletrabajo que se desarrollado durante el confinamiento, carecía de 
medidas de prevención y riesgos laborales, muchas personas han trabajado con 
un portátil y poco más, sin sillas, mesas, teclados ni pantallas que cumplan las 
normas de prevención de riesgos. 
 
También hay que decir, que según la encuesta de IESE Business School, más del 
40 % de los españoles se han sentido muy estresados por el teletrabajo en estas 
circunstancias de emergencia. 
 
Cabe destacar que el gran esfuerzo que han hecho todas las empresas a nivel 
logístico y tecnológico, es comparable con el esfuerzo y la no desconexión digital 
que en la mayoría de trabajadores han sufrido a consecuencia de la obligada im-
plementación del teletrabajo. Algunos trabajadores han realizado un exceso de 
trabajo, aumentando las horas extras y con la sensación de disponibilidad 
24horas al día, por el contrario, otros trabajadores, sobretodo en función de su 
posición en la empresa, no han tenido la sensación de formar parte del equipo de 
trabajo y de falta de contacto personal con otros trabajadores. 
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A todo ello, se le debe añadir el factor familiar que cada trabajador habrá tenido 
en su hogar, el desempeño que han tenido aquellos trabajadores con cargas fami-
liares en sus hogares, ya sea de menores o de personas mayores a su cargo, ha 
supuesto un estrés adicional, así como un factor condicionante que en algunos 
trabajadores habrá repercutido de manera negativa en su carga de trabajo. 
 
No hay que olvidar, que estamos en un país, que, hasta la fecha de la pandemia, 
muchas empresas miraban la opción del teletrabajo con gran desconfianza y sólo 
la valoraban a través de planes piloto para grupos pequeños de empleados o para 
un único día a la semana. 
 
Como todos sabemos, los cambios son difíciles, y con una cultura arraigada al 
presencialismo todavía es más complejo, esperemos con la nueva ley de trabajo a 
distancia tengamos un cambio cultural acorde con las ventajas que nos puede 
llevar el teletrabajo regulado. 
4.5 Evolución sector asegurador post pandemia. Encuesta Cias. 
Si bien es cierto, antes de la pandemia, ya había algunas compañías asegurado-
ras como Axa, Zurich o Allianz que estaban impulsando el teletrabajo para mejo-
rar el bienestar y la conciliación de sus empleados, hasta el punto que alguna de 
éstas había llegado a tener a más del 50% de la plantilla teletrabajando uno o dos 
días a la semana. No obstante, en la mayor parte de entidades aseguradoras, el 
porcentaje era mucho menor. 
 
Por lo tanto, se puede decir que los pioneros en Teletrabajo eran un 28 % más 
productivos, sus empresas optimizaron metros cuadrados y disminuyeron las emi-
siones de CO2, también se ahorraban costes en ciertos suministros (luz, internet, 
agua)  
 
Lógicamente habían recibido instrucciones y/o recomendaciones de cómo trabajar 
más eficiente, condiciones de conexión segura en el domicilio, comprobación del 
lugar elegido de la casa y todo ello vinculado a un buen desempeño del colabora-
dor. 
 
Con la llegada de la pandemia, y de manera inesperada, todas las entidades ase-
guradoras tuvieron que dar el paso de realizar teletrabajo para poder sobrevivir, 
en esta ocasión, la gran mayoría de ellas ha realizado el 100% de toda la plantilla 
la modalidad de teletrabajo, preservando así la salud y la calidad de los emplea-
dos, colaboradores, mediadores y clientes. 
 
El esfuerzo y la inversión logística que se ha tenido que realizar ha sido un reto 
sin precedentes, debido a que nada de ello estaba planificado. 
 
Solo los trabajadores de aquellas compañías que ya gozaban de una experiencia 




Las entidades aseguradoras deben de seguir con sus proyectos internos de opti-
mización y transformación, para poder evolucionar y sobrevivir, además de una 
constante inversión, ahora más que nunca, en ciberseguridad, ya que, todos los 
datos e información están siendo tratados de manera telemática por todos y cada 
uno de los empleados de la misma entidad. 
 
Finalmente, podemos afirmar, que el sector asegurador una vez más ha superado 
otra crisis económica, en este caso, la del Covid-19. 
 
Uno de los puntos más interesantes sobre el actual estudio es la realización de 
investigar qué desarrollo están haciendo otras Compañías de seguros y reasegu-
ros respecto al teletrabajo. 
 
El objetivo, es llevar a cabo una investigación del progreso del teletrabajo des-
pués de la llegada del Covid-19, por ello, he realizado una encuesta y se ha efec-
tuado con unas de las principales compañías aseguradoras del mercado. (AXA, 
ALLIANZ, FIATC, GUY CARPENTER) 
 
Las preguntas del cuestionario han sido: 
 
A) ¿Qué porcentaje de trabajadores había realizando teletrabajo antes del Covid-
19? ¿Y cuál es el actual? ¿Existen criterios de acceso para realizar el teletrabajo 
en su Cia? ¿Cuáles son? 
 
 
B) ¿Se ha mantenido la productividad de los trabajadores teletrabajando? ¿Son 
más eficientes ahora? ¿Hay un control del horario durante el teletrabajo? 
 
 
C) ¿Se han beneficiado los trabajadores a nivel tecnológico y retributivo realizan-
do teletrabajo? Cual han sido las medidas tomas por parte de la Cia (Pluses, die-
tas, complementos, medios tecnológicos, …)  
 
 
D) ¿Su compañía se plantea permitir después del Covid-19 que los trabajadores 
sigan de manera habitual realizando teletrabajo? ¿En qué porcentaje? ¿Se dispo-
ne de herramientas de reporting y control en el teletrabajo? 
 
 
E) ¿Existe un formato único de teletrabajo o por lo contrario hay diferentes moda-
lidades? ¿Las personas que realizan teletrabajo es régimen por el convenio o hay 
un acuerdo individual? 
 
Como se puede apreciar las preguntas han sido realizadas con un formato por el 
cual se puede responder de manera abierta y extensa. Lógicamente, fueron en-




A continuación, vamos a proceder a revisar las respuestas de cada una de las 
compañías. 
 
A) ¿Qué porcentaje de trabajadores había realizando teletrabajo antes del 
Covid-19? ¿Y cuál es el actual? ¿Existen criterios de acceso para [sc1]realizar 
el teletrabajo en su Cia? ¿Cuáles son? 
 
 
Allianz: Antes del Covid un 25% y en situación de Covid un 100 % 
 
 
Axa: Aproximadamente un 75% de la plantilla ya efectuaba al menos un día de 
Teletrabajo y en algún caso dos. 
Los criterios son de voluntariedad por parte de trabajador y tener un buen desem-
peño en los últimos 2 años 
 
Fiatc: Un 3%. Y el actual un 90%. 
 
 
Guy Carpenter: Antes del COVID-19 el % de empleados que realizaban teletra-
bajo en Guy Carpenter era pequeño, en torno a un 10% de los empleados. Ac-
tualmente un 95% de los empleados está teletrabajando.  
 
Por el momento, no existen criterios de acceso para realizar el teletrabajo, sino 
que siempre se ha concedido en función de las necesidades de los empleados 
 
 
B) ¿Se ha mantenido la productividad de los trabajadores teletrabajando? 




Allianz: Se ha mantenido la productividad y la eficiencia, antes y después. 
 
 
Axa: Se mantiene como mínimo, pero en la mayoría de casos son más eficientes 
en sus jornadas de Teletrabajo. En cuanto al control horario el que está regido 
para el trabajo en oficina. No hay nada distinto. 
 
 






Guy Carpenter: Si, el rendimiento está siendo muy bueno. El nivel de eficiencia 
se ha mantenido y no existe ningún control de horario de trabajo en Guy Carpen-
ter dado que los empleados demuestran su compromiso y responsabilidad con su 
trabajo y por consiguiente, la empresa. 
 
C) ¿Se han beneficiado los trabajadores a nivel tecnológico y retributivo rea-
lizando teletrabajo? Cual han sido las medidas tomas por parte de la Cia 
(Pluses, dietas, complementos, medios tecnológicos, …)  
 
Allianz: Se ha dotado de todo el equipo tecnológico necesario y se han enviado a 
cada domicilio un kit de equipos de protección (geles, mascarillas, guantes). 
 
Axa: La dotación tecnológica (PC – telefonía) es a cargo de la empresa, pero no 
hay ninguna compensación más. 
 
Fiatc: Se han mantenido las dietas para las personas con horario partido. No han 
tenido gastos de desplazamiento. 
 
Se han proporcionado ordenadores portátiles o tipo “Surface” a las personas que 
no disponían en su casa de un medio de trabajo adecuado. 
 
Guy Carpenter: Los beneficios siguen siendo los mismos que antes del COVID. 
Todos los empleados tienen portátil y móvil de empresa con lo cual a nivel tecno-
lógico lo único que se ha cambiado es la localización del trabajo. 
 
D) ¿Su compañía se plantea permitir después del Covid-19 que los trabaja-
dores sigan de manera habitual realizando teletrabajo? ¿En qué porcentaje? 
¿Se dispone de herramientas de reporting y control en el teletrabajo? 
 
Allianz: Estamos valorando todas las acciones 
 
Axa: Efectivamente después de Covid iremos al 100% de la plantilla en 2 días de 
Teletrabajo, aunque seguirá siendo optativo, es decir, si algún colaborador por 
temas personales no quiere realizarlo no se le obligará.  
No hay herramientas específicas para controlar el Teletrabajo. 
 
Fiatc: Si.  No se ha definido un porcentaje. Si. 
 
Guy Carpenter: Si, se ha planteado la opción de seguir teletrabajando pero aún 
no se ha establecido ningún procedimiento para ello. Hay parte de la plantilla que 
prefiere ir a la oficina en septiembre y parte que le gusta el teletrabajo, con lo cual 
la empresa se adaptará a estos cambios.  
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En nuestro caso es fácil saber si los empleados son productivos haciendo segui-
miento a los proyectos, colocaciones, incidencias en la administración etc.   
 
E) ¿Existe un formato único de teletrabajo o por lo contrario hay diferentes 
modalidades? ¿Las personas que realizan teletrabajo es régimen por el 
convenio o hay un acuerdo individual? 
 
Allianz: Tenemos un acuerdo sindical. Estamos valorando el futuro teletrabajo 
bajo las nuevas necesidades. 
 
Axa: Es un formato único regulado en nuestro convenio interno y además se firma 
un acuerdo individual con cada trabajador que accede a modo de compromiso. 
Fiatc: Hay diferentes modalidades. Por Convenio. 
 
Guy Carpenter: En Guy Carpenter existe un formato único de teletrabajo y en los 
casos de madres trabajadoras tenemos acuerdos individuales para ayudar en la 
conciliación familiar y profesional.  
 
Las conclusiones finales que he sacado de analizar todas las cuestiones realiza-
das son: 
 
- En general todas las Compañías han incrementado el porcentaje de perso-
nal que realiza teletrabajo después de la llegado del Covid-19. Solo la mi-
tad de las Compañías nos confirman que existen criterios de acceso para 
realizar el teletrabajo.  
 
- El rendimiento, la productividad y la eficiencia se han mantenido e incluso 
han mejorado. En la mitad de las Compañías analizadas no hay la obligato-
riedad de un control del horario. 
 
- Al 100% de las Compañías se les ha facilitado un kit tecnológico para po-
der teletrabajar, aunque en ninguna de ellas nombran que se les haya en-
tregado ningún plus adicional en forma de dieta, complemento, compensa-
ción, a los empleados. 
 
- La mayoría de Compañías excepto una, se plantean seguir teletrabajando 
después del Covid-19, la mitad de ellas nos indica que dispone de las he-
rramientas necesarias para realizar un control del teletrabajo. 
 
- Finalmente, el 50% de las Compañías indica que disponen de un único 
formato de teletrabajo, así como también el 50% indica que disponen de 





Una vez finalizados los cuestionarios, agradezco enormemente la colaboración de 
los responsables de las áreas de personal de todas y cada una de las Compañías 
tratadas. 
4.6 Análisis Cualitativo 





Pocas horas después de decretar el estado de alarma, UNESPA, hizo un comuni-
cado donde explicaba que las aseguradoras desplegaban unos protocolos de ac-
tuación para mantener la atención a los asegurados, ya sea por teléfono o por 
correo electrónico, así como la prestación de los servicios a los mismos y a la vez 
preservar la salud de los trabajadores. 
 
Por ello, realizando teletrabajo, la productividad de los trabajadores se puede ver 
seriamente afectada si no se llevan a cabo unas directrices por parte de la empre-
sa hacia sus trabajadores, así como unos hábitos que uno mismo se tiene que 
auto exigir. 
 
Los trabajadores tendrán que cumplir con su horario al igual que harían en el lu-
gar de trabajo físico, deberán de tener medios logísticos para poder llevar a cabo 
su trabajo y conocer y alcanzar sus objetivos laborales. 
 
Si bien es cierto, la conciliación familiar, la autonomía de organización, reducción 
de gastos de transporte, entre otras, ofrecen ventajas traducidos en beneficios 
para el trabajador donde experimentan una mayor motivación, flexibilidad y efi-
ciencia. 
 
Sin embargo, no todos los trabajadores pueden tener la capacidad para ser igual 
o más productivos que en el lugar de trabajo físico. Aquellos trabajadores que les 
cueste más planificar su jornada laboral, establecer un horario/rutina, distraerse 
fácilmente, incomunicación con el resto del equipo, aislamiento, dispersión, lógi-
camente no serán susceptibles ni viables para realizar el teletrabajo. 
 
Finalmente, podemos concluir que un trabajador motivado es más eficiente y se 
convierte en un activo preciado por la empresa, si su productividad aumenta, la 
empresa se beneficia, por lo tanto, se enriquece. En caso contrario, si el trabaja-
dor no es igual de productivo que en su lugar de trabajo físico, a la empresa no le 
interesa dada su poca productividad, y ese trabajador dejara de ser viable para la 







En abril de 2020, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas, (IVIE) 1 de cada 3 trabajadores españoles estaba desarrollando tele-
trabajo, un porcentaje que supone 6 veces más el de 2019. 
 
Si bien es cierto, España, es uno de los países de la UE donde menos implantado 
está el teletrabajo y sobre todo, uno de los principales factores de que aun este-
mos en la cola es el factor cultural. 
 
Con este contexto, sabemos que según fuentes del Ministerio de Trabajo la nueva 
regulación del teletrabajo que prepara el gobierno, las empresas tendrán que 
compensar parte de los gastos en los que incurren los trabajadores por el hecho 
de teletrabajar. Gastos que, a día de hoy, al no estar regulados, han sufragado los 
propios trabajadores en aquellos casos que la empresa no lo ha hecho. 
 
Dichos gastos podrían ser: 
 
 Equipamiento informático 
 Material de impresora 
 Consumo eléctrico 
 Internet 
 Material de Oficina 
 Herramientas y medios ergonómicos 
 
Estos serían los principales gastos adicionales que podría tener un trabajador al 
realizar teletrabajo, aunque, si bien es cierto, hay que recordar que el teletrabajo 
es voluntario para la persona trabajadora y requerirá un acuerdo establecido de 
forma previa con la empresa. 
 
Con todo lo citado, se entiende que para el trabajador no debería de suponer nin-
gún gasto directo o indirecto, relacionados con los equipos, herramientas y me-
dios vinculados al desarrollo de su actividad laboral, y la empresa por medio de 
convenio colectivo o acuerdo entre empresa/trabajador, deberá de garantizar la 
compensación de dichos gastos. 
 
Por el contrario, los ahorros que se pueden apreciar por parte del trabajador y 
empresa son muy significativos. 
 
Por parte del trabajador, la conciliación laboral/ familiar (canguros, guarderías) sin 
la necesidad de recurrir ayuda externa, comidas fuera, desplazamientos, ahorro 
de contaminación ambiental, ahorro de tiempo, reducción de conflictos laborales y 





Por parte de la empresa se estima que podrían reducir gastos en infraestructura 
debido a los costes derivados del alquiler, mobiliario, limpieza, eventos corporati-
vos, dietas y viajes, seguridad, consumo de agua, electricidad y mantenimiento, 
convirtiéndose en un importante ahorro.[sc2] 
 
4.6.3 Engagement (Compromiso) 
 
Se entiende por engagement al nivel de compromiso y de actitud positiva que 
siente el empleado en el trabajo, y hace referencia al nivel de concentración, de-
dicación y energía mientras está trabajando. 
 
Así, aquellos trabajadores que muestran un alto nivel enérgico, gran motivación y 
mucho entusiasmo, disponen de un engagement muy alto, dado que son muy po-
sitivos y disfrutan de su trabajo. 
 
Las claves más importantes para disponer de un buen engagement en el teletra-
bajo son: 
 
 Estilo de liderazgo 
 Sentido y propósito del trabajo 
 Alineamiento con los valores y la misión de la empresa/equipo 
 Herramientas tecnológicas 
 Planificación y rutina, nivel de autonomía[sc3] 
 Integración con el equipo 
 Organización, auto presión y disciplina 
 
Uno de los principales objetivos de las empresas debería de ser el grado de felici-
dad y compromiso que sus trabajadores obtienen durante la realizaciónde su acti-
vidad. 
 
Analizando el cuestionario Gallup Q12, de una forma rápida y cómoda para los 
trabajadores, se puede comprobar el grado de compromiso de los empleados en 
su trabajo.  
Es un sistema de feedback para directivos muy útil con el que pueden medir la 
satisfacción y realización de sus empleados. La principal ventaja es que, al tratar-
se de un test rápido, los empleados no tienen que escribir y extenderse. Tan solo 





































Las conclusiones de esta encuesta son qué un equipo feliz y comprometido puede 
ser un31% más productivo, un 37% mejor en ventas y treces veces más creativos. 
 
Al final, invertir en la felicidad de tus trabajadores puede salir muy rentable. 
 
 
4.6.4 Liderazgo y Gestión de Personas 
 
Es esencial disponer de una serie de habilidades muy relevantes en nuestro mun-
do cada vez más digital con más equipos trabajando de forma remota, distintos 
horarios y sobretodo más autónomos. 
 
Otro aspecto muy importante con la llegado de la pandemia, es la nueva realidad 
de trabajo virtual que plantea nuevos desafíos para los líderes. 
 
El liderazgo virtual es esencial, no solo ahora, sino probablemente para el futuro 
que nos espera. 
 
A través del informe Liderazgo de Equipos Virtuales de Deloitte, disponemos de 
unos principios para dominar el liderazgo virtual. 
 
 
- Ser conocedor de los propósitos del equipo y de sus roles. 
1. ¿Sabes lo que se espera de ti en el trabajo? 
2. ¿Dispones de los materiales y equipos que necesitas para hacer bien tu trabajo? 
3. En el trabajo, ¿tienes oportunidad de hacerlo mejor cada día? 
4. En los últimos 7 días, ¿te has sentido reconocido o premiado por haber hecho un buen trabajo? 
5. ¿Tu supervisor o cualquier otra persona en el trabajo se preocupa por ti como persona? 
6. ¿Hay alguien en el trabajo que te anime a crecer como profesional? 
7. ¿Te parece que tus opiniones cuentan? 
8. ¿Los objetivos de tu organización hacen que tu trabajo sea importante? 
9. ¿Tus compañeros de trabajo se comprometen a hacer un trabajo de calidad? 
10. ¿Tienes un buen amigo en el trabajo? 
11. En los últimos 6 meses, ¿alguien de tu trabajo ha hablado contigo sobre tu progreso? 





- Establecer un nuevo ritmo de tradiciones, en forma de reuniones informales 
y espontaneas, siendo así una manera más creativa en la forma de reunir-
se. 
 
- Ser capaz a nivel tecnológico de monitorizar la continua progresión de ta-
reas. 
 
- Intentar aprovechar la tecnología para fomentar una mayor colaboración en 
toda la empresa y en todas las áreas. 
 
- Ser visible y estar disponible con frecuencia. 
 
- Aumentar la creatividad en la forma de comunicarse, haciéndolo con bas-
tante frecuencia. 
 
- Empoderar al equipo y generar confianza promoviendo así el auto lideraz-
go. 
 
- Fomentar el bienestar con el equipo. 
 
 
Disponer de una correcta planificación y de una rutina básica es fundamental, 
hemos de recordar que el teletrabajo cambiamos la ubicación del mismo, pero no 
el horario. Se debe mantener la misma rutina y estructura del día a día como si se 
fuera al lugar de trabajo físico, eso nos asegura activar nuestro cuerpo y mente, 
así como respetar nuestros horarios y que seamos lo más productivos posible. Al 
igual que si estuviéramos en la oficina, es recomendable realizar pequeñas pau-
sas para relajar el cuerpo y la mente. 
 
En el ámbito de la coordinación con el equipo, se tiene que comprender que en 
los equipos de trabajo existen diferentes perfiles, por ello, nos va a requerir una 
distinta atención y tiempos de dedicación para cada uno de ellos. 
 
Es muy importante mantener una alta frecuencia de comunicación con el equipo, 
mantenerlos motivados y con unas pautas bien definidas de su trabajo. 
 
Hay que evitar que el equipo se sienta aislado, por ello, es de vital importancia 
que se vayan haciendo reuniones periódicas  
 
Por último, en el apartado de la organización y autodisciplina, debemos ser cons-
cientes que los supervisores deberán de tener muy bien organizado a todo el 
equipo a distancia, tanto a nivel de flujo de tareas como de comunicación para 
posibles dudas o preguntas. Así mismo, los trabajadores, a pesar de no tener al 
jefe al lado, tienen que ser conscientes ya que deben desarrollar la autonomía y la 
autodisciplina necesaria para realizar el trabajo de acuerdo a los objetivos marca-
dos. 
[sc4] 
Debe evitarse la tendencia a dilatar las cosas y dejarlas para el final. 
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Con estas claves, se puede conseguir un nivel óptimo de bienestar para los traba-
jadores, traduciéndose en una alta productividad para la empresa. 
 
 
4.6.5 Herramientas para trabajar en remoto 
 
Por otro lado, es esencial, disponer de las herramientas tecnológicas necesarias 
para la correcta actividad laboral, tenemos que poder realizar las mismas gestio-
nes que hacemos en el lugar de trabajo físico y desarrollarlas de la misma manera 
tele-trabajando desde casa. 
 
Además, es importante disponer de servidores compartidos, app’s de chat, video, 
reuniones, plataformas compartidas por áreas, herramientas para colaborar en la 
nube, así como diferentes tipos de plataformas de software para gestión de pro-
yectos y posibles incidencias. 
Definitivamente, para poder dar las mejores herramientas se requiere de procedi-












5. Marco Legal actual 
 
Actualmente, en España no tenemos una normativa específica y completa que 
reg[sc6]ule la actividad del teletrabajo, más allá de las indicaciones recogidas en el 
artículo 13 del Estatuto de los trabajadores junto con el  Acuerdo del Marco Euro-
peo sobre Teletrabajo del año 2002. 
Entre las particularidades y derechos que reconoce se encuentran: 
 Antes de empezar en una empresa o una vez se haya iniciado la actividad 
laboral, la posibilidad de trabajar a distancia debe ponerse por escrito. 
 En principio, no tiene que haber diferencia en los derechos de los trabaja-
dores por el hecho de trabajar a distancia o en la oficina. Solo se recono-
cen a los trabajadores que desarrollan su actividad en la oficina aquellos 
derechos propios de esta forma de trabajar. 
 El salario percibido por los trabajadores a distancia ha de ser, como míni-
mo, el correspondiente a su grupo profesional y funciones. 
 Los trabajadores a distancia también han de contar con el derecho de pro-
moción. En este sentido, han de poder acceder a la formación profesional y 
estar al tanto de las ofertas de nuevos puestos dentro de la empresa. 
 Es la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Labora-
les, y su normativa de desarrollo, la que establece también las normas en 
materia de seguridad y salud para los trabajadores a distancia. 
Finalmente se incluye que los trabajadores a distancia también pueden participar 






































































6. Análisis del Anteproyecto de Ley Trabajo a Dis-
tancia a fecha 01/07/20 
 
Actualmente se está trabajando para desarrollar una ley que regule específica-
mente el trabajo a distancia en España. 
 
Los principales motivos se centran en la regulación en los derechos económicos, 
derechos de la repercusión en el tiempo de trabajo, la prevención de riesgos labo-
rales derivados del uso de medios digitales y derechos colectivos, todo ello, fijan-
do aspectos de interés sobre los tiempos de trabajo y descanso, retribución, com-
pensación económica, derecho a la intimidad y obligaciones preventivas. 
 
Según la nueva ley del teletrabajo, se distingue entre:  
 
 Teletrabajo. 
 Trabajo a distancia. 
 Trabajo a distancia ocasional. 
 
La nueva ley del teletrabajo - Ley de trabajo a distancia, se diferencian en que el 
teletrabajo se hace mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas 
informáticos, telemático y de telecomunicación, mientras que el trabajo a distancia 
se realiza desde el lugar que elige el trabajador durante toda la jornada o parte de 
ella. 
 
Esta futura ley que el Ministerio de Trabajo ya ha redactado, destaca porque las 
empresas deberán pagar ‘’en su totalidad’’ los gastos en los que incurre el traba-
jador desde su casa, tanto los directos como los indirectos. 
 
El anteproyecto de ley presentado se centra en los siguientes aspectos:  
 
 Costes asociados al teletrabajo. 
 
 Registro Horario del teletrabajador. 
 
 Igualdad y no discriminación. 
 
 Derecho a la carrera profesional. 
 
 Acuerdo voluntario y reversible. 
 
 Herramientas de trabajo. 
 
Además, establece importantes novedades como el “derecho al horario flexible” 
que permite que quien trabaje a distancia pueda alterar su jornada, aunque pone 
límites ya que debe respetar la normativa sobre tiempo de trabajo y siempre que 
“esté pactado previamente con la empresa” el periodo de disponibilidad. 
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Dicho texto tiene que negociarse ahora con los agentes sociales, y posteriormen-
te, aprobado por el consejo de ministros, pasar por el congreso y el senado. 
 
Siguiendo con las definiciones incluidas en el nuevo proyecto de Ley, encontra-




- El Teletrabajo es aquel trabajo que se lleva a cabo mediante el uso exclu-
sivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de tele-
comunicación. 
 
- El trabajo a distancia es aquel trabajo que se presta en el domicilio de la 
persona trabajadora o en el lugar libremente elegido por esta, durante toda 
su jornada o parte de ella, de modo no ocasional. 
 
- Trabajo a distancia ocasional es aquel trabajo que se presta en el domi-
cilio de la persona trabajadora o en el lugar libremente elegido por esta, du-
rante toda su jornada o parte de ella, de modo ocasional 
 
Como podemos comprobar, el sistema es diferente al que hasta el momento te-
nemos en el  art. 13 del Estatuto de los Trabajadores y similar al establecido en el 
Acuerdo Marco Europeo sobre teletrabajo de 2002, si bien la presente ley adopta 
el criterio de no ocasionalidad para calificar no solo el teletrabajo, sino todo el tra-
bajo a distancia.  
 
Hemos de tener en cuenta que la nueva ley que aún no está aprobada ha sido 
fuertemente influenciada por la crisis del Covid-19, dada la situación de emergen-
cia que hemos vivido tuvo una importancia capital para mantener la actividad em-
presarial durante la fuerte crisis que hemos padecido. 
 
A continuación, vamos a revisar los puntos más destacables del nuevo antepro-
yecto de ley: 
 
Acuerdo de trabajo a distancia 
Va a estar regulado mediante un documento en el que deben constar los elemen-
tos más importantes para que se garanticen los derechos de los trabajadores a 
distancia, así como las relacionadas con el horario o con el tiempo de cone-
xión/disponibilidad junto con los mecanismos de compensación de gastos o el 
lugar habitual de prestación de servicios. 
También se clarifica que el derecho a desarrollar trabajo a distancia tiene una na-
turaleza totalmente voluntaria y no podrá serle impuesta a la persona trabajadora 
por ninguna vía. Sin embargo, quedara excluido el trabajo a distancia para el 
desarrollo de contratos en prácticas o para la formación. 




Uno de los temas que más se tratan en la ley es el de la compensación de gastos 
y la aportación de medios y herramientas de trabajo. Donde nos indica expresa-
mente que: 
 La aportación de los medios necesarios para la actividad laboral es respon-
sabilidad integra de la empresa. 
 La persona que lo realice, tendrá derecho a ser compensada por cualquier 
gasto, directo o indirecto, que pudiera ocasionarle el desarrollo del trabajo a 
distancia. Por ello, mediante el convenio colectivo se establecerán las per-
cepciones específicas dirigidas a estas compensaciones de gastos,  
 Se establecerá un plazo máximo de un mes, para la firma del acuerdo de tra-
bajo a distancia en caso de relaciones laborales que ya se prestasen confor-
me a dicha modalidad con carácter previo.  
 
Obligación de registro del horario 
Para poder garantizar los derechos relacionados con el tiempo de trabajo del em-
pleado, se establece que la obligación de registro se debe reflejar exactamente la 
jornada laboral que este realice. 
Por otro lado, el horario que debe constar en el acuerdocomo un punto de refe-
rencia favoreciendo siempre la persona trabajadora, pero que puede ser alterado 
por esta, dentro de los límites fijados en el propio acuerdo entre las partes. 
 
 Igualdad y la No Discriminación 
 Se reconoce el derecho a igualdad entre los trabajadores a distancia y los 
que trabajan presencialmente, además se establece que no den existir dife-
rencias injustificadas entre las propias personas trabajadoras a distancia.  
 Se prohíbe la discriminación y la necesidad de que se establezcan las me-
didas de prevención frente al acoso. 
 Debe  garantizarse que las personas que llevan a cabo trabajo a distancia 
puedan acceder y ejercitar los derechos de conciliación con el mismo al-
cance que las personas que trabajan presencialmente. 
 
Derechos vinculados a la carrera profesional 
El anteproyecto de ley, desarrolla el derecho a la formación y a la promoción pro-
fesional. Ambos son especificaciones del derecho a la igualdad de trato con rela-
ción a las personas trabajadoras presenciales que deben acomodarse a las con-





Derechos relacionados con el uso de medios digitales 
La ley garantiza expresamente el derecho a la intimidad y establece que los me-
canismos de control que pudieran existir deberán ser idóneos, necesarios y pro-
porcionados.  
 
Posibilidad de trabajo a distancia ocasional a instancia de la empresa, como 
consecuencia de fuerza mayor empresarial  
A consecuencia de la crisis sanitaria vivida resultaba evidente la necesidad de 
mecanismos alternativos a los (ERTE) expedientes de regulación temporal de 
empleo, frente a situaciones de fuerza mayor, graves e imprevisibles. 
Por ello se establece la posibilidad para aquellos casos, con relación a determina-
dos/as familiares, se requiriera la presencia de la persona trabajadora para su 
atención y cuidado, por ello, se establece al respecto el límite del 60% de la jor-
nada ordinaria. 
 
Nuevo procedimiento judicial para la reclamación del derecho al trabajo a 
distancia y del trabajo a distancia ocasional 





Inicialmente pretende regular el derecho a la desconexión fuera de su horario de 
trabajo.  
 
"El deber empresarial de garantizar la desconexión conlleva una limitación absolu-
ta del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo 
durante los periodos de descanso, así como el respeto a la duración máxima de la 
jornada y a cualesquiera límites y precauciones en materia de jornada que dis-
pongan la normativa legal o convencional aplicables’’ 
 
Por lo tanto, podemos afirmar que la nueva ley de trabajo a distancia tendrá: 
 
- Todos los costes o gastos en los que incurra el trabajador para el correcto 
desarrollo de su trabajo a distancia, serán pagados por la empresa. 
 
- Se deja constancia del derecho al horario flexible que podrá ser alterado 
siempre y cuando se respete el tiempo de trabajo y descanso, con excep-
ción de los tiempos de disponibilidad obligatoria o límites de común acuer-
do. 
 
- Es de carácter voluntario. 
 




- Derecho a la intimidad. 
 
- Derecho al registro horario. 
 
- Evaluación de riesgos teniendo en cuenta factores ergonómicos. 
 
- Igualdad de los trabajadores. 
 
A continuación, vamos a ver las principales ventajas e inconvenientes tanto para 






Para la empresa 
 
 
Para el trabajador 
Ventajas  Posible ahorro de costes 
en espacio físico de la 
oficina. 
 
 Reducción del número 
de accidentes en el tra-
bajo. 
 




nes, y alquileres 
 
 Comunicación constante 
con el trabajador. 
 
 Posibilidad de colabora-
ciones más flexibles con 
los proveedores y cola-
boradores. 
 
 Mayor productividad. 
 
 Mayor implicación por 
parte del trabajador. 
 
 
 Contratación de mejores 
profesionales sin tener 
en cuenta la distancia 
geográfica. 
 
 Aceleración de la trans-
formación digital. 
 
 Conciliar la vida familiar con la labo-
ral, favoreciendo la comodidad y feli-
cidad del trabajador. 
 
 Mayor flexibilidad horaria, reduce el 
estrés. 
 
 Reducción de gastos al no tener que 
realizar comidas fuera del hogar y 
evitar costes de desplazamiento. 
 
 Ahorro de tiempo al no tener que 
desplazarse. 
 
 Evita las distracciones de la oficina. 
 
 Reducción del absentismo laboral. 
 
 Puede aumentar la productividad del 
trabajador al permitirle una mejor 
gestión del tiempo de trabajo. 
 




 Puede favorecer a vivir en zonas 




 Dificultad del aprendizaje 
de las existentes o nue-
vas operativas. 
 
 Mayor dificultad para 
trasladar la visión y la 
misión de la empresa. 
 
 Aumento de costes en 
equipamientos y TIC. 
 
 Imposibilidad de contro-
lar a los trabajadores fí-
sicamente. 
 
 Posibles cambios orga-
nizativos. 
 
 Posible sentimiento de estar 
aislado al no estar en contacto 
diario con los miembros de la 
empresa. 
 
 Se elimina el ambiente laboral. 
 
 Puede aumentar el sedenta-
rismo provocando problemas 
físicos, como el dolor de es-
palda. 
 
 Puede aumentar el riesgo a la 
realización de más horas de 
las habituales, por lo tanto, no 
desconectar del trabajo. 
 
 Perdida de comunicación entre 
los compañeros. 
 





Además hay que añadir que existen unas ventajas adicionales para la sociedad: 
 
 Reducción de la contaminación, al no tener que desplazarnos en vehículo o 
transporte público. 
 
 Menor posibilidad de accidentes de tráfico. 
 
 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.  
 
 Puede mejorar la salud de las personas. 
 












7. Propuesta de implantación en una unidad Front-
Office 
 
Cuando hablamos de un Front Office[sc7], nos referimos a una de las áreas más 
importantes de cualquier organización o empresa.  
 
El Front Office engloba el conjunto de actividades, tareas y servicios que la em-
presa realiza de cara al cliente.  
 
Hay que hacer que la experiencia de nuestros clientes sea mejor cada día ya que 
es muy complejo adquirir su confianza y muy fácil perderla. 
 
Así pues, los principales objetivos son, dar el mejor servicio al cliente, satisfacer 
sus exigencias y transmitir la mejor y más agradable impresión de la empresa. 
 
Principales características de un Front Office 
 
Vamos a definir las principales características: 
 
 Aportar una visión directa de la Compañía hacia el cliente, por ello, es la 
cara visible e inmediata de la empresa. 
 
 El contacto del cliente con la Compañía ha de generar una experiencia po-
sitiva y duradera, mediante una atención y resolución en primera instancia, 
es decir, que sea atendido por una misma persona con independencia de si 
tiene diferentes asuntos. 
 
 Escuchar y detectar las necesidades del cliente con el fin de satisfacer sus 
carencias.  
 
 Tener una gran capacidad de comunicación de manera eficiente. 
 
 Disponer de agilidad y rapidez a la hora de intercambiar datos e informa-
ciones. 
 
Tal y como podemos ver, es de vital importancia concienciarnos que uno de los 
principales objetivos de las Compañías se basa en el cuidado, el servicio y una 
excelente atención con el cliente. 
 
Un cliente bien atendido y satisfecho puede ser el mejor indicador de que sigan 
adquiriendo un determinado servicio a la vez que nos pueden hacer publicidad 
directamente a través de su círculo cercano. 
 
Tratar con cercanía, simpatía, educación, admitiendo errores y orientándonos ha-




Por lo tanto, el hecho de teletrabajar un área de Front Office, puede realizarse 
perfectamente siempre que los trabajadores de la misma tengan integrados los 
valores necesarios para transmitir al cliente sus capacidades y profesionalidad al 
igual que harían en el lugar físico de trabajo. 
 
A continuación, veremos una propuesta de cómo podríamos implementar en una 
unidad de Front-Office el teletrabajo. 
 
Primero que todo, deberemos tener las reglas del juego muy claras, lógicamente, 
desde el Área de Personas se deberá facilitar toda la información relacionada y 
necesaria sobre el teletrabajo. 
 
Como se ha dicho anteriormente, hay que recordar que el teletrabajo es voluntario 
para la persona trabajadora y requerirá un acuerdo establecido de forma previa 
con la empresa. 
 
Una vez tengamos la información del departamento correspondiente, cada traba-
jador interesado en la realización del teletrabajo deberá de trasladarlo a su res-
ponsable de área. De la misma manera, los responsables de área pueden ofrecer 




Requerimientos a tener en cuenta: 
 
 Condiciones de acceso: Voluntario, reversible, antigüedad min 2 años, 
contrato indefinido, contratos prácticas/formativos excluidos. 
 
 Horario y desconexión: El mismo pactado por convenio y /o acuerdo per-
sonal.la empresa facilitara y/o instalara el software necesario para llevar el 
correcto control de marcaje para aquellos trabajadores que realicen su jor-
nada desde el domicilio. Para llevar a cabo una correcta desconexión digi-
tal del trabajo, las reuniones que se tengan que hacer durante la jornada 
laboral se realizaran en un horario marcado de 9:00h a 16:00h y un máxi-
mo de tiempo de 45 min, por otro lado, a partir de los 90 minutos posterio-
res a la finalización del horario de la jornada laboral establecido en conve-
nio y acordado en la empresa, se bloquearan los accesos al sistema. 
 
 Costes de los servicios: Los costes directos/indirectos irán a cargo de la 
empresa tanto el equipamiento informático como el software de las aplica-
ciones que tengan que prestar a los trabajadores, también asumirá una 
parte de los costes derivados de la luz, internet/telefonía y desgaste del pc 
propio si el trabajador utiliza uno equipo personal. Se incluirán también los 
derivados de la obligación de adoptar las medidas necesarias en materia 
de prevención de riesgos laborales. Estos costes se abonarán mensual-
mente en función de los días realizados en la modalidad de teletrabajo. 
También irán a cargo de la empresa todas aquellas formaciones necesa-
rias para el correcto funcionamiento de su labor diaria, formaciones en ma-
teria de seguridad e higiene y derechos colectivos. 
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 Organización y comunicación: Cada responsable de área se encargará 
de evaluar los candidatos que desean realizar la modalidad de teletrabajo, 
además de supervisar el control de sus gestiones y/o tareas. Se realizarán 
reuniones ocasionales periódicas una vez al mes en la oficina y telemáti-
camente una vez a la semana. En ningún caso será motivo de despido ob-
jetivo la no adaptación al teletrabajo, no obstante, si se detecta una mala 
adaptación del algún empleado se negociará con la empresa para llegar al 
mejor acuerdo posible con dicho trabajador. 
 
 Modificaciones al contrato laboral: Las condiciones del teletrabajo debe-
rán constar por escrito mediante acuerdos individuales con cada trabajador 
que realice dicha modalidad. 
 
En la modalidad del Teletrabajo se acordaría la realización del trabajo habitual de 
manera permanente u ocasional, siempre y cuando estuviera expresamente pac-
tado entre trabajador y empresa, lógicamente condicionado también al convenio 
colectivo donde ya estará incluida la nueva ley del teletrabajo y con el principal 
fundamento de conciliar la vida laboral con la familiar. 
 
Los trabajadores que realizan teletrabajo no podrán sufrir ninguna modificación en 
las condiciones pactadas anteriormente, en particular en materia de tiempo de 
trabajo o de retribución. 
 
Tanto los que realicen total o parcialmente el teletrabajo, tendrán derecho a perci-
bir la retribución total establecida conforme a su grupo profesional, su puesto, y 
sus funciones, así como los complementos establecidos por los resultados de la 
empresa o las características del puesto de trabajo. 
 
Finalmente, pueden existir casuísticas especiales en función de las características 
del trabajador solicitante que serán evaluadas y se adaptarán previa negociación 
con el mismo intentando llegar a un acuerdo con sus necesidades. 
 
En caso de cualquier catástrofe grave o pandemia, se facilitaría el teletrabajo al 
100% de la plantilla para poder mantener un correcto funcionamiento empresarial. 
 
7.1 Tecnología 
En el apartado de tecnología, podemos decir que es uno de los más importantes 
dentro del teletrabajo, sin él, nada sería posible. 
 
Con la llegada del Covid-19 a España, las compañías aseguradoras se han visto 
obligadas a invertir sumas y esfuerzos para notar el mínimo impacto posible en la 




Si bien es cierto, algunas de ellas como por ejemplo Zurich o Axa, ya gozaban 
desde hacer varios años de diferentes modalidades de trabajo flexible o teletraba-
jo. 
 
Es muy importante disponer de unos recursos tecnológicos para que nos permitan 
una correcta colaboración y comunicación con los trabajadores y clientes, así co-
mo colaboradores externos, además, nos deberá de servir para poder acceder y 
compartir la información necesaria. 
 
Por ello, los principales recursos necesarios son: 
 




 Previo conocimiento  
 
7.2 Herramientas, equipamiento y soluciones tecnológicas 
En este apartado, vamos a revisar cuales son las principales herramientas, equi-
pamientos y soluciones tecnológicas que representan todo un desafío para desa-
rrollar correctamente el teletrabajo.  
 
Probablemente, uno de los factores determinantes del éxito será el correcto fun-
cionamiento del tener y saber utilizar correctamente todos estos aspectos. 
 
Para empezar, es básico disponer de un equipamiento informático con unos re-
quisitos mínimos de software y hardware que nos permita el buen desarrollo para 
realizar el trabajo en remoto, en caso de no disponer, la empresa debería de pres-
tarnos un equipamiento para realizar el teletrabajo. 
 
De la misma manera, los trabajadores deberán de adquirir los conocimientos pre-
vios necesarios para realizar la correcta adaptación con dichas aplicaciones, des-
de el departamento de sistemas, siempre habrá la posibilidad de ofrecer forma-
ción y ayuda a todos aquellos usuarios que lo requieran. 
 
Deberemos de disponer de un sistema o plataforma que nos permita acceder on-
line a los servidores de la compañía, permitiéndonos de esta manera teletrabajar 
de la misma manera que lo haríamos en la oficina. Por ello, nos aseguraremos de 
disponer de todas las aplicaciones y programas necesarios para realizar nuestra 
labor. 
 
Hay que recordar que el hecho de trabajar en remoto, implica adicionalmente 
grandes dosis de comunicación y coordinación con el equipo, especialmente 





Un buen ejemplo de herramientas que nos pueden facilitar estos aspectos son: 
 
 
 Microsoft Teams (Una herramienta que nos permite realizar chat’s, 
reuniones, llamadas, video llamadas, almacenamiento de archivos, 
compartir archivos y pantalla e integración de aplicaciones) 
 
 Zoom (Es un programa de video llamadas y reuniones virtuales, ac-
cesible desde ordenadores y portátiles, móviles y tablet) 
 
 Skype (Herramienta de comunicación para chat’s y llamadas, video 
conferencias y mensajería instantánea) 
 
Independientemente de nuestras funciones u objetivos, con estas herramientas 
podremos gestionar mejor el tiempo, maximizar la productividad, compartir infor-
mación, mejorar la coordinación con el equipo y ser más eficientes. 
 
Por otro lado, existen también decenas de herramientas y aplicaciones que nos 
pueden ayudar al desarrollo de gestión de proyectos (Confluence o Trello) co-
municación telefónica vía softphone (Bria, Webphone) y herramientas para guar-
dar y compartir archivos en la nube (Wetransfer, Google Drive, Dropbox).  
 
Finalmente, después de conocer algunas de las herramientas más importantes 
para realizar el teletrabajo las principales soluciones tecnológicas que necesita-
remos son: 
 
 Conexiones privadas y cifradas de conexión a las redes. 
 
 Servidores de terminal server y escritorio remoto. 
 
 Servidor de terminales o distribución de aplicaciones siempre con 
conexiones bajo SSL. 
 
 
Por último, deberemos establecer si el trabajo se va a evaluar en base a objetivos 
o por horas trabajadas, ya que de ello depende implementar o no un sistema de 
medición de tiempo que lleve un control de lo que el trabajador lleva a cabo desde 
su casa. 
7.3 Requerimientos tecnológicos 
Lo que respecta a los requerimientos tecnológicos, tienen que ir directamente re-
lacionados con el sector de la empresa, en nuestro caso, al dedicarnos al sector 
seguros, ya conocemos las herramientas del día a día. Por ello tendremos en 
cuenta los siguientes factores: 
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a) Equipamiento informático: En caso de no disponer de un equipo informáti-
co, la empresa nos prestara uno para poder desarrollar la actividad laboral en 
nuestro domicilio. 
 
b) Conexión a internet: Deberemos de tener conexión a internet para poder 
acceder al servidor remoto que nos permita realizar nuestra actividad laboral. 
 
c) Acceso a sistema de información y bases de la cia: Mediante conexión 
remota deberemos poder conectarnos a un servidor común,  a través de una 
red privada virtual (VPN) que nos permitirá una comunicación directa entre el 
lugar de trabajo y la empresa, y a la vez, garantizarnos una gran seguridad y 
una conexión encriptada con protocolos estandarizados de seguridad. 
 
7.4 KPI’s 
Entendemos por Kpi’s aquellos indicadores de rendimiento que nos ayudan a 
identificar si se están cumpliendo los objetivos marcados mediante una serie de 
métricas que se utilizan para sintetizar la información sobre la eficacia y producti-
vidad. 
 
Al tratarse de elementos totalmente medibles, nos permite hacer una lectura rea-
lista de si se están alcanzando o no los objetivos. Por ello, nos ayudaran a deter-
minar si se va por el camino esperado o en caso de existir desviaciones, darnos 
cuenta y reaccionar a tiempo tomando las medidas necesarias. 
 










También podremos disponer de Kpi’s individuales y de colectivos, de esta manera 
nos ayudara a diferenciar una persona de un grupo de personas. 
 
Por otro lado, los cuadros de mando formados por indicadores de gestión Kpi’s, 
pueden ser herramientas ideales para directores y managers ya que nos pueden 
ayudar a organizar y conocer la situación en la cual estamos y tomar las decisio-
nes oportunas. 
 
En función del área en la cual estemos, tendremos una serie de Kpi’s u otros, por 
ejemplo, en un área de atención al cliente si queremos revisar los Kpi’s en la 






















  Fuente: (Elaboración propia Mutua de Propietarios)  
 
En definitiva, la clave de los Kpi’s, es tener una buena medición del trabajo para 
marcar cada vez más unos retos más ambiciosos y beneficiosos para la empresa. 
 
7.5.Ciberseguridad 
Desde la llegada del Covid-19 a España a mediados del mes de marzo, hecho por 
el cual produjo un crecimiento muy significativo de la realización del teletrabajo, y 
consecuentemente un incremento del uso de internet durante el confinamiento, 
hicieron que se produjeran uno de los mayores crecimientos más drásticos de 
ciberataques. 
 
Por ello, España se ha convertido en el cuarto país del mundo en el que más se 
han incrementado estos ataques. 
 
Por parte de las empresas, han de realizar unas pautas de seguridad para los 
empleados, ya que permitir el teletrabajo sin seguir dichas pautas, puede ser un 
riesgo para la empresa, tanto por ciberataques como para los propios empleados. 
 
El riesgo en el caso de los ciberataques, viene dado en que podrían acceder a la 
red de la empresa y la información que se gestiona. Mientras que, por parte de los 
empleados, podrían hacer uso de herramientas no permitidas poniendo en riesgo 




A continuación, vamos a ver una guía de buenas prácticas para realizar teletraba-
jo de manera segura. 
 
- Uno de los elementos más importantes es disponer de un servicio corpora-
tivo de conexión VPN, es decir, una red privada para cuando te conectas al 
servidor, todo tu tráfico de internet se cifra, también enmascara tu dirección 
IPy nos ayudan a que la conexión sea más segura y encriptada. En definiti-
va, a estar protegido por las infraestructuras de seguridad que la compañía 
dispone para navegar (proxy, cortafuegos, antivirus de servidor, etc.) 
 
- En caso de disponer de un escritorio remoto, es decir, cuando conectamos 
un dispositivo y lo utilizamos de la misma forma como si estuviera física-
mente delante del equipo, es muy importante tener siempre los sistemas 
actualizados, utilizar redes privadas virtuales ,disponer de nombres de 
usuario y contraseñas robustas, de un bloqueo de cuenta en caso de varios 
intentos fallidos y de unas reglas de cortafuegos  específicas para restringir 
el acceso al servidor de escritorio remoto a un subconjunto de máquinas 
controlado 
 
- Otra buena práctica seria nunca compartir la clave wifi de casa o cambiarla 
por otra que use letras mayúsculas, minúsculas y números, con una longi-
tud de al menos doce caracteres. También se aconseja comprobar que el 
protocolo sea WPA2 y no dejar por defecto habilitado el WPS. 
 
- Utilizar siempre que sea posible, dispositivos corporativos, ya que este tipo 
de aparatos cuentan con las políticas de seguridad que la empresa estima 
oportunas. Además, los dispositivos corporativos tienen instalado el softwa-
re necesario para realizar el trabajo.  
 
Utilizando estas medidas de seguridad, nos ayudaran a una correcta y segura 


















Las principales conclusiones a las que se ha podido llegar son las siguientes:  
 
 Con anterioridad a la pandemia, en 2018 los países europeos con mayor nivel 
de implantación del teletrabajo eran Holanda, Suecia, Finlandia, Dinamarca y 
Luxemburgo con niveles superiores al 28%, la media europea era del 13,5% y 
España se situaba en la posición 19 del ranking europeo con un discreto 
7,5%, 6 puntos porcentuales menos que la media europea. Además, cabe 
destacar que la tendencia de crecimiento era sostenida en el tiempo en Euro-
pa, mientras que en España no crecía al mismo ritmo. En la década de 2009 a 
2018, La media europea pasó del 10,2 al 13,8% mientras que en España solo 
aumentó del 5,9 al 7,8%.   
 
 En España se estima que el sector asegurador tiene un potencial de implan-
tación del teletrabajo del 60% sobre el total de sus plantillas si bien la implan-
tación real se sitúa en torno al 10%.  
 
  Las principales comunidades autónomas que realizaban la tasa más alta de 
teletrabajo en España antes de la pandemia de manera habitual son:el Princi-
pado de Asturias, Illes Balears y  Galicia, por otro lado,  las comunidades que 
lo hacían de forma ocasional son Ceuta, Illes Balears y Aragón. 
 
 Antes de la pandemia el porcentaje medio en España superaba ligeramente el 
8% del teletrabajo, todo esto cambia radicalmente con la llegada del COVID-
19, lo que antes era un ‘’privilegio’’ se convierte ahora en una necesidad, a 
partir del estado de alarma nace la necesidad de la mayor parte de empresas 
pasando de un 4% a un 88% de teletrabajo. 
 
 Algunas de las principales aseguradoras de España ya gozaban de un siste-
ma preparado de teletrabajo antes de la crisis, no obstante, según información 
del INE, se calcula que los teletrabajadores son entre un 5% y un 25% más 
productivos que los presenciales, ya que gozan de importantes beneficios 
como el ahorro de tiempo, dinero, conciliación entre la vida personal y la pro-
fesional, ayudando a reducir en este sentido un estrés perjudicial para el tra-
bajador. 
 
 Gracias a la solvencia que ya disponía antes de la crisis del Covid-19, junto a 
un enorme esfuerzo e inversión para mantener a flote el negocio, el sector 
asegurador ha superado la primera gran crisis en los últimos años, todo apun-
ta que, a pesar de tener unas expectativas económicas muy grandes a inicios 
de año concluirá el ejercicio con unos beneficios más reducidos. 
 
 El nuevo anteproyecto ley de trabajo a distancia destaca por aspectos como: 
tiempos de trabajo y descanso, la desconexión digital, control/supervisión de 




 Existen muchas ventajas tanto para el trabajador como para la empresa, las 
principales son: conciliación vida personal con la profesional, reducción de 
gastos, mayor flexibilidad, menor absentismo, mayor productividad. También 
hay que indicar los principales inconvenientes: Posible desvinculación emo-
cional del empleado con la empresa, perdida de comunicación entre compa-
ñeros, mayor dificultad para el trabajo en equipo. 
 
 Si bien es cierto, a pesar de tener muchas ventajas o desventajas, existen 
una seria de riesgos e incertidumbres a tener en cuenta: Falta de equipamien-
to adecuado, estrés por carga de trabajo, aislamiento, ansiedad por miedo a 
enfermarse o vida sedentaria.  
 
 Es posible y ventajosa la realización del teletrabajo en una unidad Front Offi-
ce, tanto para los trabajadores como para la empresa, siempre y cuando se 
disponga de la tecnología necesaria y de la capacidad organizativa para dirigir 
un equipo de trabajadores en la cual tengan integrados los valores necesarios 
para transmitir al cliente sus capacidades y profesionalidad al igual que harían 
en el lugar físico de trabajo. Además, puede conllevar a un importante ahorro 
de costes a la empresa en espacio físico de la oficina. De la misma forma que 
puede conllevar un ahorro del trabajador respecto al desplazamiento y dietas. 
 
El hecho que viviéramos una pandemia ha sido clave para la forzosa y obligada 
integración del teletrabajo en nuestro país, en mi opinión, no ha sido la mejor for-
ma y obviamente no estábamos preparados para realizarlo de tal manera, pero el 
objetivo de las empresas era sobrevivir a la crisis del Covid-19, y gran parte de 
ellas lo han hecho. 
 
Sin embargo, también hay que decir que, habido muchos casos de trabajadores 
que han realizado una gran cantidad de horas extras no remuneradas en unas 
condiciones personales complejas, con cargas familiares, ya se han de hijos o 
mayores, que han dificultado su optima realización laboral. 
 
Creo sinceramente que el teletrabajo que hemos vivido no es el teletrabajo idó-
neo, no obstante, nos ha servido a todos como prueba piloto satisfactoria para 
salvaguardar los empleos y mantener las producciones de las empresas. 
 
Con la llegada del Anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia, que actualmente 
se está negociando, puede representar un avance muy importante para nuestra 
sociedad, con unos derechos e igualdades muy beneficiosos para el trabajador, y 
donde los empresarios tienen la ocasión de beneficiarse con la calidad de vida de 
sus empleados, hay que recordar que un trabajador feliz, es un trabajador con 
mayor compromiso, todo ello guarda relación. 
 
Si bien es cierto, existe el tópico que en España aún sigue tachada en muchas 
ocasiones de tener un sentimiento muy arraigado hacia el presencialismo, mien-
tras muchos socios europeos ya gozan de índices de teletrabajo muy elevados, 
aquí, al tratarse de un cambio cultural aun nos puede costar más tiempo. El futuro 
que nos depara es incierto, lo que hay que tener muy claro es que el teletrabajo 
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Las aseguradoras extienden el Teletrabajo para garantizar el servicio al cliente y 





















El teletrabajo durante el confinamiento estresa a más del 40% de los españoles, 
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